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SURAT KEPUTUSAN
DEKA}I TAKULTAS ILMU BUDAYA UNTYERSITAS AFIDALAS
Nomor /y'74 NN.t6.7 |KPT n n0fi
Tentang
PENGA}IGKATA}I / PENUNJUKAIY DOSEN TETAP,I}OSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENAIYGGUNG JAWAB DAI{ PENGAMPU MATA KULIAI{
SEMESTER GANJIL TAIIUN 2O,9NO2&
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 201912020
perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 12 Agusfus s.d. I
Desember 2019.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2019DA20 dengan
lancar dan tertib perlu diangkati ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa,
sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Canjil 201912020
di Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah No,30 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahrn}}l2
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 20 I 2
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124o./1993
1. Keputusan Rektor Unand No.9292lXIV/A/Unand 1993
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 201812019
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor 042.01.2.40092812A19 Tanggal
5 Desember 2018.
MEMUTUSKAN
Mengangkat dan Menunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab
dan Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil 201912A20 dalam mata kuliah yang
tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agat dapat
melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan
wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA
Universitas Andalas 20 19.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun 2A1912020, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestin,va.
Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : I 9 September 201 9
Dekan, r
HASANTJDDIN hI
NrP r 96803 17 199303 t002
Lamprran
Nomor
Ta nggal
Tenta n R
Surat Keputusan Del<an Fakultas llmu Budava Universitas Andalas
. (/q.. t uN ta t I KPr / D /2ore
19 Seotember 2019
Pengangkatan/Penuniukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagal
PenansqunRJawab dan Penqampu Mata l(uliah Semester Ganiil2019/2020
'lERWANDL Prof. Dr., 11.HumDASAR DASAR ARKEOLOGI 5E.] 238,SEJARAI] 3 31
WITRIANTO, , S.S., lv1.Hum., l"l.Sits.r433-SEIARAH 2 72 ls.l433 DASAR DASAR KEPENDUDT]KAN
1S.]381 SE]ARAH 2 5 l"llDAWATI, Dr., t"l.Hum3 tst3B1 GEOGRAF] SE]ARAH
ANATONA, DT., I1,HUm,
3 3
SYAFRIZAL, Drs., I{.Hum4 SEJ239 KAP TA SELEKTA 5E]ARAH ASIA SE]239 SEJARAH
2 5 WITRIANTO,, S.S., N1.Hum., 14.Slrs.l366 KEW]RAUSAHAAN IS]366.SE]ARAH
46 AND401 I(ULIAH (ER]A NYATA AND4O1 SE]ARAH
2 YENNY NARNY, , SS, I'1A, Ph,D7 FI831O MEDlA AUDIO V SUAL F B31O SEJARAH
HERWANDL PTof. Dr., t'1.Hum,
S]348,SE]ARAH 2
RIZA I'IUTHIA, Dra.,B ISJ34B MUSEOLO6
ZAIYARDAI,I, Dr., 14.Hum,
SE]237 SE]ARAH 3 3
LINDAYANTI, Dr., lu]. Hum9 Sil237 SE]ARAH AGRARIA
3 3
TONA, Dr,, !1.Hum,
]SRAR10 sEJ235 5E]ARAH F(ONOM INDONES A SE]235 5EJARAI
ZUL0AIYYI['1. Drs., l''].Hum,
ZAIYARDAIq, Dr., lvl.HunrSEJARAH ISLAM 
INDONES]A IS]354.SE]ARAFI 2 511 ISJ354
lllwlNq!-:,ol qL! !!r
ENI l'lAY, Dra., Ivl.Sl
7 1l2 ISl441 5E]ARAH (E5EN]AN S]441.5E]ARAH
ZULOAIYYIIl, Drs., l'1. Hum,
3 3
ARI4ANSYAH, Drs., iul.Hunl13 sEl233 SE]ARAI LOKAL SE]234 SE]ARAH
GUSII ASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
[1HD NUR, Dr., [1.SS]436 SE]ARAH 2 114 ISl136 5E.]ARAH MAR T]M
GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil., ,3 3
I"IHD NUR, Dr., 1"1.S15 sEl236
SE]ARAH MAR]TIM SEJ236.SE]ARAI]
SYAFRIZAL, Drs., l,4,Hum,
ART'IANSYAH, Drs., I,1.HUmISJ352 SE]ARAH MILITER
SJ352 SE]ARAH 2 516
SYAFRIZAL. Drs.. I\4.Hum.
ts.r446-sElARArl 2 7
ARI'IANSYAH, DTS,, I,1.Hum17 ISJ446
5EJARAH PEMERINTAHAN
2 5 WANNOFRI SAt"lRY, Dr., l'1.Hum1B ISJ373 SE]ARAH PERS sJ373 SE.tARAl l
JSTI ASNAN, Prof. Dr. Ph 1., ,
NOPRIYASIYAN, Dr.. li.Hum19 tsJ353 SE.]ARAH PUBL K
5]353 SE]ARAH 2 5
YENNY NARNY, , SS, I"IA, Ph,D,SEIARAH SOSIAL NDONESIA SE]234 SE]ARAH 3 3
SYAFR]ZAL, Drs,, IUl.HUm20 SEJ234
5J384 5E]ARAH 2 5 ZULQAIYYII'1, Drs., l'4.Hum27 ISJ384 SE.]ARAH TIMUR TENGAH
6 722 1SJ461 SKRiPS 5]464 SE]ARAH
7 WITRIANTO,, S.S., l'1.HuJr., tl.Si23 rsJ430 STATIST]K ILMU SO5 AL 15t430 5EIARAH
tINDAYANTI, Dr., l,l,Hum,
SE]211 SEJARAH 1A) 4 3 ZULQAIYYII"I, Drs., 1,1 Hum24 sE.t211 SAHASA BELANDA SUMBER
LINDAYANTI, Dr., N1.Hum,
3
ANA FITRI RAI"1ADANl, , S,S, I],A25 SEJ211 BAHASA BTI.ANDA SUI/BER SE]211 SEJARAH 
(B)
EFRI YADES, DTA., I"1,HUM,
RIA FEBRINA, , S,S, I'1.HUI,]BAHASA ]NDONESLA
F]8107 sE]ARAH (A) 3 126 FIB107
EFRI YADES, Dra., l"1.Hum,
3 1
RIA FEBRINA, , S,5, !].HUI"I27 FIB107 BAHASA NDONESIA
F B1o7-SETARAH (B)
l"lHD NUR, Dr., l,l.S,
5
ARI,IANSYAH, Drs., [1.Hum2B ISJ363 B]BLIOGRAE SE]ARAH ]NDONES A rsl-163 sE.raRAFr lA) 2
ZAIYARDAI'I. Dr.. 11.Hum,
ZULQAIYYII.4, Drs., l'1.Hum,rsr363 SEJARAH (B) 2 5
ANA FITRI RAT4ADANI, , S.S, I'1,A
29 ISJ363 I]ISL OGRAF SE]ARAH INDONES A
ENI l'1AY, Dra., l"1.Si,
WITRIANTO., S,S., ll.Hum.. lY,Si30 FI8210 ETNOGRAF M NANG(ABAU F 8210-SEtARA[] 
(A) 3 1
HERWANDI, Prof, Dr., l'1.Hum,
3 1
ANA FITRI RAI,IADANI, , S.S, I'1,A31
FIB21O ETNOGRAF M]NANGKABAU FI8210 5E]ARAH (B)
ANAI-ONA, Dr., I"l.Hum,
NOPRIYASI'14N, Dr., l"1.HumFILSAFAT SEJARAIi
ssr445,sErARAH (A) 2 l32 SSJ445
YENNY NARNY, , SS, I'1A. Ph,D,
ssr445 SETAHAH (8) 2 1
YUt]H1 ANDONI, , S,S, IY,Ass.l445
F L.SAFAT SE]ARAH
GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
LINDAYANTI, Dr., IVl.Hurnrs.l362
HISTORIOGRAF INDONES A SI352 SEA]RAH (A) 334
ZAIYARDAI'1, Dr., Tvl,Hum,
ZULQAIYYIII, Drs., I'1.Hum,
ANA FITRI RAI"]ADANI, , S,S, I'1.A
35 ts_1362 H STOR OGRAFI NDONESIA tst:l62"sEArRAH (b)
GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil., ,3 3
NOPRIYASI"IAN, Dr,, l,l.HumJ6 sE,l210 HISTORIOGRAF UMUM
sEJ210-SE.TARAH (A)
3 l'IIDAWATI, Dr., l'1.Humi7 H STOR OCRAT] UMUM SE]210 SE]ARAH iB) 3
WANNOFRl SAIV]RY, Dr., [1.HUflIsEr223 SEjARAH (A) 3 33B sEt223 ISMM DAN MASYARAKAT KONIEMPORER N4ELAYU
sEr223 SETARAH (B) 3 3 fllDAWArl, Dr., I\1 HUm39 SEJ223 ]SLAM DAN MASYARA(AT KONTEMPORER |r']ELAYU
GUS].I ASNAN, Prof. Dr. Phi ., ,
tINDAYANTI, Dr., M.Hunr,
ZUI.QAIYYII"l, Drs., lr'l.Hum
SEJ2O9 SE]ARAH (A) 4 340 SEJ2O9 METODE SEIARAH
ANAI-ONA, Dr., ll.Hum,
WANNOI'RI SAI'4RY, Dr,, 14.Hum,3
YENNY NARNY, , SS, I'IA, Ph,D
41 SEJ2O9 METODE SE]ARAH SEJ209-SE.]ARAFl (B)
YAFLIN HALIfl, Dr,, ll.A1? HKU 14 1 PENDID KAN AGAMA SLAM HKU141,5EJARAH (A) 3 1
HKU141 SE]ARAH 1B) 3 1 SYAFLIN HALI[4, Dr., Nl.A13 HKU141 PENDIDI(AN I\GAMA ISLAM
3 1 l'1HD NUR, Dr., I!1.544 HKU101 PEND D KAN (ETIARGANEGARAAN HKU101-SE.TARAH (A)
WITRIANTO, , 5.S., M,Hum., [4.Si,HKU101 SE]ARAH (B) 3 1
ARI'IANSYAH, Drs., l"1.Hum45 HKU 101
PEND D KAN KEWARGANEGARAAN
PURWOHUSODO, Drs., fl.Hum,
I\4HD NUR, DT., II.S46 FIBlOlO
PENGANTAR F]LSAFAT ILMU F B1010 SE]ARAI iA) 3 I
PURWOHUSODO, Drs., l'1,Hum,
3 1
i"lHD NUR, Dr., 1,1.547
FtB1010 PENGANTAR F LSAFAT LNlU 81010 SETARAH (B)
. No, Kode Matakuliah Ke las sks Dosen
GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
MIDAWATI, Dr., M.Hum,
SYAFRIZAL, Drs., M.Hum
50 SEJ212 SEJARAH INDONESIA 1900-1945 SEJ212-SEJARAH (A) 3 3 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum
51 SEJ212 SEJARAH INDONESIA 1900-1945 SEJ212-SEJARAH (B) 3 3 YUDHI ANDONI, , S.S, M.A
MHD NUR, Dr., M.S,
ENI MAY, Dra., M.Si
IRIANNA, Dra., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI, , S.S, M.A
HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
ZAIYARDAM, Dr., M.Hum
GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil., ,
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
ENI MAY, Dra., M.Si
HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
57 FIB1011 SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA FIB1011-SEJARAH (B) 3 1 IRIANNA, Dra., M.Hum
LINDAYANTI, Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
WITRIANTO, , S.S., M.Hum., M.Si
ANATONA, Dr., M.Hum,
IRIANNA, Dra., M.Hum
61 ISJ 371 SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1908-1945 ISJ371-SEJARAH (B) 3 5 YUDHI ANDONI, , S.S, M.A
YENNY NARNY, , SS, MA, Ph.D,
YUDHI ANDONI, , S.S, M.A
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum
HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
ANATONA, Dr., M.Hum
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum,
ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI, , S.S, M.A
138 SSD332 ANTROPOLINGUISTIK SSD332 - DAERAH (PL) 2 5 RONA ALMOS, , SS, M.Hum
139 SSD334 ANTROPOLOGI SASTRA SSD334 - DAERAH (PS) 2 5 WASANA, Drs., M.Hum
140 SSD253 BAHASA ARAB SSD253-Sasda 2 3 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum
AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum,
DONNY EROS, , SS, MA
RENIWATI, Dr., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
143 SSD351 ENGLISH CONVERSATION SSD351 - SASDA (PB) (Paket Industri Kreatif) 2 5 DONNY EROS, , SS, MA
144 MKB325 ETNOMUSIKOLOGI MKB325 - SASDA 3 3 KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
145 SSD374 JURNALISTIK LANJUTAN SSD374 - SASDA (PB) (Paket Industri Kreatif) 2 5 YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.
WASANA, Drs., M.Hum,
EKA MEIGALIA, , M.Hum
147 HKU101 KEWARGANEGARAAN HKU101 - SASDA 3 1 DELFINA GUSMAN, , SH, MH
148 SSD461 KULIAH KERJA NYATA SSD461 - SASDA (100 sks) 4 7
RENIWATI, Dr., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
EKA MEIGALIA, , M.Hum,
YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.,
EKA MEIGALIA, , M.Hum
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
IRWANDI, S.S.,
154 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141 - SASDA 3 1 ABRAR AGUNG, , LC, M.A
155 FIB311 PENGANTAR JURNALISTIK FIB311-Sada 2 3 YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.
RONA ALMOS, , SS, M.Hum,
DIAH NOVERITA, , SS, M.Hum
WASANA, Drs., M.Hum,
HERRY NUR HIDAYAT, , M.Hum
158 FIB107 SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA FIB107-SASDA 2 1 IRIANNA, Dra., M.Hum
MHD NUR, Dr., M.S,
KHAIRIL ANWAR, Dr. Drs., M.Si
160 FIB203 SEJARAH PEMIKIRAN MODEREN FIB203-SASDA 2 4 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
LINDAWATI, Dr., M.Hum,
DIAH NOVERITA, , SS, M.Hum
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
LINDAWATI, Dr., M.Hum,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
163 SSD470 SKRIPSI SSD470 - SASDA 6 7 PRAMONO, Dr., SS, M.Si
WASANA, Drs., M.Hum,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
165 SSD372a TRANSFORMASI MEDIA SSD372 - SASDA (PB) (Paket Industri Kreatif) 2 5 YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.
HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
EKA MEIGALIA, , M.Hum,
RONA ALMOS, , SS, M.Hum
EKA MEIGALIA, , M.Hum,
RONA ALMOS, , SS, M.Hum
LINDAWATI, Dr., M.Hum,
MUSRA DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO, , ,
DIAH NOVERITA, , SS, M.Hum
LINDAWATI, Dr., M.Hum,
DIAH NOVERITA, , SS, M.Hum,
MUSRA DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO, ,
4 3
4 3
172 MKB315 BERBICARA BAHASA MINANGKABAU MKB315 - SASDA (B)
171 MKB315 BERBICARA BAHASA MINANGKABAU MKB315 - SASDA (A)
3 1
3 1
170 HKU102 BAHASA INDONESIA HKU102 - SASDA (B)
169 HKU102 BAHASA INDONESIA HKU102 - SASDA (A)
3 3
3 3
168 FIB311 AUDIO VISUAL FIB311 - SASDA (B)
167 FIB311 AUDIO VISUAL FIB311 - SASDA (A)
2 5
2 5
166 SSD335 WAWASAN MULTIKULTUR SSD335 - DAERAH (PBD)
164 SSD 331 STILISTIKA SSD 331 - DAERAH (PL/PS)
4 7
3 5
162 SSD441 SEMINAR SSD441 - SASDA (Lulus Metode Penelitian)
161 SSD311a SEMANTIK SSD311 - DAERAH (LULUS SINTAKSIS)
3 1
2 7
159 FIB108 SEJARAH KEBUDAYAAN MINANGKABAU FIB108 - SASDA
157 SSD413 SASTRA PERBANDINGAN SSD413 - SASDA
3 7
2 5
156 SSD411 PRAGMATIK SSD411 - SASDA (lulus semantik)
153 SSD353 MUSIK TRADISIONAL MINANGKABAU SSD353 - SASDA (PB) (Paket Industri Kreatif)
2 5
2 5
152 SSD375 MENULIS KREATIF SSD375 - SASDA (PB) (Paket Industri Kreatif)
151 SSD352 MEDIA AUDIO VISUAL LANJUTAN SSD352 - SASDA (PB) (Paket Industri Kreatif)
2 5
2 5
150 SSD371a MANAJEMEN SENI SSD371 - SASDA (PB) (Paket Industri Kreatif)
149 SSD333 LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF SSD333 - DAERAH (PL)
3 3
2 7
146 SSD212 KAJIAN PUISI SSD212-Sada
142 SSD311 DIALEKTOLOGI SSD311 - SASDA
3 3141 MKB333 BAHASA INGGRIS II MKB333 - SASDA
2 5
2 5
65 FIB312 TEORI KEBUDAYAAN FIB312-SEJARAH (B)
64 FIB312 TEORI KEBUDAYAAN FIB312-SEJARAH (A)
4 5
4 5
63 ISJ307 TEORI DAN METODOLOGI SEJARAH ISJ307-SEJARAH (B)
62 ISJ307 TEORI DAN METODOLOGI SEJARAH ISJ307-SEJARAH (A)
3 5
2 5
60 ISJ 371 SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1908-1945 ISJ371-SEJARAH (A)
59 ISJ323 SEJARAH LISAN ISJ323-SEJARAH (B)
2 5
3 1
58 ISJ323 SEJARAH LISAN ISJ323-SEJARAH (A)
56 FIB1011 SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA FIB1011-SEJARAH (A)
3 3
3 3
55 SEJ228 SEJARAH ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU SEJ228-SEAJRAH (B)
54 SEJ228 SEJARAH ISLAM DAN ADAT DI MINANGKABAU SEJ228-SEAJRAH (A)
3 1
3 1
53 SEJ102 SEJARAH INDONESIA SAMPAI ABAD XVI SEJ102-SEJARAH (B)
52 SEJ102 SEJARAH INDONESIA SAMPAI ABAD XVI SEJ102-SEJARAH (A)
3 1
3 1
49 SEJ101 PENGANTAR ILMU SEJARAH SEJ101-SEJARAH (B)
48 SEJ101 PENGANTAR ILMU SEJARAH SEJ101-SEJARAH (A)
MUSRA DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO, , ,
HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
MUSRA DAHRIZAL KATIK JO MANGKUTO, , ,
HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si
PRAMONO, Dr., SS, M.Si,
YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.
PRAMONO, Dr., SS, M.Si,
YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.
RENIWATI, Dr., M.Hum,
EKA MEIGALIA, , M.Hum
RENIWATI, Dr., M.Hum,
EKA MEIGALIA, , M.Hum
LINDAWATI, Dr., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA,
DIAH NOVERITA, , SS, M.Hum
LINDAWATI, Dr., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA,
DIAH NOVERITA, , SS, M.Hum
RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONA ALMOS, , SS, M.Hum
RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONA ALMOS, , SS, M.Hum
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONA ALMOS, , SS, M.Hum
RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONA ALMOS, , SS, M.Hum
HERRY NUR HIDAYAT, , M.Hum,
MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
HERRY NUR HIDAYAT, , M.Hum,
MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
KHAIRIL ANWAR, Dr. Drs., M.Si,
EKA MEIGALIA, , M.Hum
KHAIRIL ANWAR, Dr. Drs., M.Si,
EKA MEIGALIA, , M.Hum
HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si
HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
WASANA, Drs., M.Hum,
KHAIRIL ANWAR, Dr. Drs., M.Si
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
WASANA, Drs., M.Hum,
KHAIRIL ANWAR, Dr. Drs., M.Si
197 SIA364 ANTROPOLOGI SENI SIA364 - SASINDO ***** 2 5 SYAFRIL, Dr., M.Si
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
DONNY EROS, , SS, MA,
ALEX DARMAWAN, , S.S, MA
AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum,
ELLY DELFIA, , SS, M.HUM
201 SIA365 BAHASA JEPANG I SIA365 - SASINDO ****** 2 5 GUSDI SASTRA, DR, M.Hum
202 SIA474 BAHASA JEPANG III SIA474 - SASINDO ****** 2 7 SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.
203 FIB206 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB206-SASINDO 2 3 MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si
204 AND401 KULIAH KERJA NYATA (KKN) AND401 - SASINDO 4 7
205 SIA442 MANAJEMEN PARAWISATA SIA442 - SASINDO ***** 2 7 RETNANING TYAS, , M.Par
206 HKU145 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA HKU145 - SASINDO * 3 1
207 HKU144 PENDIDIKAN AGAMA HINDU HKU144 - SASINDO * 3 1
208 HKU142 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK HKU142 - SASINDO * 3 1
209 HKU143 PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN HKU143 - SASINDO* 3 1
RONIDIN, , SS, M.A.,
RIA FEBRINA, , S.S, M.HUM
LENI SYAFYAHYA, , S.S., M. Hum,
RIA FEBRINA, , S.S, M.HUM
212 FIB205 SEJARAH PEMIKIRAN MODERN FIB205-SASINDO 2 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
213 SIA476 SKRIPSI SIA476-Sasindo 6 7
ASLINDA, Dr., M. Hum.,
SONEZZA LADYANA, , SS, MA,
ALEX DARMAWAN, , S.S, MA
ARMINI, Dra., M.Hum.,
ZURMAILIS, Dr., M.Hum
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
SONEZZA LADYANA, , SS, MA
SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
SONEZZA LADYANA, , SS, MA
M.YUNIS, , SS. M.Hum,
ELLY DELFIA, , SS, M.HUM
2 7
2 7
218 SIA415 ANALISIS WACANA SIA415 - SASINDO (B)
217 SIA415 ANALISIS WACANA SIA415 - SASINDO (A)
2 5
2 5
216 SIA367 WAWASAN WISATA SIA367 - SASINDO *****
215 SIA330 SOSIOLOGI SASTRA SIA330 - SASINDO **
2 5
3 7
214 SIA314 SOSIOLINGUISTIK SIA314 - INDONESIA **
211 SIA445 PENYUNTINGAN II SIA445 - SASINDO ******
2 3
2 7
210 FIB211 PENGANTAR JURNALISTIK FIB211 - SASINDO ****
200 SIA443 BAHASA INGGRIS WISATA SIA443 - SASINDO*****
2 7
2 5
199 SIA339 BAHASA INGGRIS JURNALISTIK SIA339 - SASINDO ****
198 FIB310 AUDIO VISUAL FIB310 - SASINDO
3 3
3 3
196 MKB318 TEORI SASTRA MKB318 - SASDA (B)
195 MKB318 TEORI SASTRA MKB318 - SASDA (A)
2 5
2 5
194 FIB312 TEORI KEBUDAYAAN FIB312 - SASDA (B)
193 FIB312 TEORI KEBUDAYAAN FIB312 - SASDA (A)
2 5
2 5
192 SSD312 SASTRA LISAN SSD312 - SASDA (B)
191 SSD312 SASTRA LISAN SSD312 - SASDA (A)
3 1
3 1
190 MNK102 PENGANTAR KESUSASTRAAN MNK102 - SASDA (B)
189 MNK102 PENGANTAR KESUSASTRAAN MNK102 - SASDA (A)
3 3
3 3
188 SSD211 MORFOLOGI SSD211-Sasda
187 SSD211 MORFOLOGI SSD211 MORFOLOGI
2 5
2 5
186 FIB310 MEDIA AUDIO VISUAL FIB310 - SASDA (B)
185 FIB310 MEDIA AUDIO VISUAL FIB310 - SASDA (A)
3 1
3 1
184 MNK101 LINGUISTIK MINANGKABAU I MNK101 - SASDA (B)
183 MNK101 LINGUISTIK MINANGKABAU I MNK101 - SASDA (A)
3 3
3 3
182 MKB314 LINGUISTIK MINANGKABAU III MKB314 - SASDA (B)
181 MKB314 LINGUISTIK MINANGKABAU III MKB314 - SASDA (A)
2 5
2 5
180 SSD313 KOMPOSISI SSD313 - SASDA (B)
179 SSD313 KOMPOSISI SSD313 - SASDA (A)
3 3
3 3
178 MKB321 FILOLOGI MKB321 - SASDA (B)
177 MKB321 FILOLOGI MKB321 - SASDA (A)
3 1
3 1
176 FIB104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB104 - SASDA (B)
175 FIB104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB104 - SASDA (A)
3 1
3 1
174 MNK110 DASAR-DASAR FALSAFAH MINANGKABAU MNK110 - SASDA (B)
173 MNK110 DASAR-DASAR FALSAFAH MINANGKABAU MNK110 - SASDA (A)
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
221 INA351 BAHASA ARAB I INA351 - SASINDO (A) 2 3 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum
222 INA351 BAHASA ARAB I INA351 - SASINDO (B) 2 3 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
LINDAWATI, Dr., M.Hum
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
LINDAWATI, Dr., M.Hum
225 FIB109 BAHASA INDONESIA FIB109-SASINDO (A) 3 1 NOVIATRI, Dra, M.Hum
226 FIB109 BAHASA INDONESIA FIB109-SASINDO (B) 3 1 GUSDI SASTRA, DR, M.Hum
NOVALINDA, SS, M.HUM,
DONNY EROS, , SS, MA
NOVALINDA, SS, M.HUM,
DONNY EROS, , SS, MA
NADRA, Prof. Dr., MS,
RIA FEBRINA, , S.S, M.HUM
ASLINDA, Dr., M. Hum.,
FAJRI USMAN, Dr, M.Hum
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
M.YUNIS, , SS. M.Hum
ARMINI, Dra., M.Hum.,
M.YUNIS, , SS. M.Hum
233 HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102 - SASINDO (A) 3 1 ARMAINI, Dr., M.S.
234 HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102 - SASINDO (B) 3 1 ARMAINI, Dr., M.S.
ARMINI, Dra., M.Hum.,
SYAFRIL, Dr., M.Si
SYAFRIL, Dr., M.Si,
ARMINI, Dra., M.Hum.
SYAFRIL, Dr., M.Si,
FADLILLAH, Dr., M.Hum
SYAFRIL, Dr., M.Si,
FADLILLAH, Dr., M.Hum
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
LENI SYAFYAHYA, , S.S., M. Hum,
RIA FEBRINA, , S.S, M.HUM
SONEZZA LADYANA, , SS, MA,
ALEX DARMAWAN, , S.S, MA
SULASTRI, Dr., M.Hum,
ZURMAILIS, Dr., M.Hum
SYAFRIL, Dr., M.Si,
RONIDIN, , SS, M.A.
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PRAMONO, Dr., SS, M.Si
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PRAMONO, Dr., SS, M.Si
NOVIATRI, Dra, M.Hum,
RIA FEBRINA, , S.S, M.HUM
SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
ELLY DELFIA, , SS, M.HUM
247 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141 - SASINDO *(B) 3 1 LARA AGNESTA PUTRI, , M.Pd.I
248 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141 - SASINDO* (A) 3 1 LARA AGNESTA PUTRI, , M.Pd.I
249 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HKU101 - SASINDO (A) 3 1 DELFINA GUSMAN, , SH, MH
250 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HKU101 - SASINDO (B) 3 1 DELFINA GUSMAN, , SH, MH
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PRAMONO, Dr., SS, M.Si
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PRAMONO, Dr., SS, M.Si
ARMINI, Dra., M.Hum.,
RONIDIN, , SS, M.A.
SULASTRI, Dr., M.Hum,
ZURMAILIS, Dr., M.Hum
EFRI YADES, Dra., M.Hum,
LENI SYAFYAHYA, , S.S., M. Hum
SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
ASLINDA, Dr., M. Hum.
SULASTRI, Dr., M.Hum,
RONIDIN, , SS, M.A.
GUSDI SASTRA, DR, M.Hum,
ALEX DARMAWAN, , S.S, MA
259 FIB108 SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA FIB108 - SASINDO (A) 3 1 IRIANNA, Dra., M.Hum
260 FIB108 SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA FIB108 - SASINDO (B) 3 1 SYAFRIZAL, Drs., M.Hum
SULASTRI, Dr., M.Hum,
RONIDIN, , SS, M.A.
ZURMAILIS, Dr., M.Hum,
ARMINI, Dra., M.Hum.
FAJRI USMAN, Dr, M.Hum,
M.YUNIS, , SS. M.Hum
LENI SYAFYAHYA, , S.S., M. Hum,
EFRI YADES, Dra., M.Hum
NADRA, Prof. Dr., MS,
ASLINDA, Dr., M. Hum.
GUSDI SASTRA, DR, M.Hum,
NOVIATRI, Dra, M.Hum
SULASTRI, Dr., M.Hum,
ARMINI, Dra., M.Hum.
SYAFRIL, Dr., M.Si,
FADLILLAH, Dr., M.Hum,
ZURMAILIS, Dr., M.Hum
SYAFRIL, Dr., M.Si,
FADLILLAH, Dr., M.Hum
SYAFRIL, Dr., M.Si,
FADLILLAH, Dr., M.Hum
2 5
2 5
270 FIB312 TEORI KEBUDAYAAN FIB312 - SASINDO (B)
269 FIB312 TEORI KEBUDAYAAN FIB312 - SASINDO (A)
2 7
2 7
268 SIA471 SEMINAR SASTRA SIA471 - SASINDO (B)
267 SIA471 SEMINAR SASTRA SIA471 - SASINDO (A)
2 7
2 7
266 SIA472 SEMINAR LINGUISTIK SIA472 - SASINDO (B)
265 SIA472 SEMINAR LINGUISTIK SIA472 - SASINDO (A)
3 5
3 5
264 SIA305 SEMANTIK SIA305 - SASINDO (B) (Lulus Sintaksis)
263 SIA305 SEMANTIK SIA305 - SASINDO (A) (Lulus Sintaksis)
3 3
3 3
262 INA335 SEJARAH KESUSASTRAAN INDONESIA INA335 - SASINDO (B)
261 INA335 SEJARAH KESUSASTRAAN INDONESIA INA335 - SASINDO (A)
2 5
2 5
258 SIA357 RETORIKA SIA357 - SASINDO (B)
257 SIA357 RETORIKA SIA357 - SASINDO (A)
3 1
3 1
256 INA112 PENGANTAR LINGUISTIK UMUM INA112-SASINDO (B)
255 INA112 PENGANTAR LINGUISTIK UMUM INA112-SASINDO (A)
3 1
3 1
254 INA129 PENGANTAR KAJIAN KESUSASTERAAN INA129-SASINDO (B)
253 INA129 PENGANTAR KAJIAN KESUSASTERAAN INA129-SASIDO (A)
2 3
2 3
252 INA344 PENGANTAR FILOLOGI INA344 - SASINDO (B)
251 INA344 PENGANTAR FILOLOGI INA344 - SASINDO (A)
3 3
3 3
246 INA314 MORFOLOGI INA314 - SASINDO (B) (Lulus PLU dan Fonologi)
245 INA314 MORFOLOGI INA314 - SASINDO (A) (Lulus PLU dan Fonologi)
2 5
2 5
244 SIA335 KRITIK TEKS SIA335 - SASINDO (B) (Lulus Telaah Naskah)
243 SIA335 KRITIK TEKS SIA335 - SASINDO (A) (Lulus Telaah Naskah)
2 5
2 5
242 SIA329 KRITIK SASTRA SIA329 - SASINDO (B) (Lulus Teori Sastra)
241 SIA329 KRITIK SASTRA SIA329 - SASINDO (A) (Lulus Teori Sastra)
2 3
2 3
240 INA347 KOMPOSISI I INA347 - SASINDO (B)
239 INA347 KOMPOSISI I INA347 - SASINDO (A)
3 3
3 3
238 INA330 KAJIAN PUISI INA330 - SASINDO (B) (Lulus PKK)
237 INA330 KAJIAN PUISI INA330 - SASINDO (A) (Lulus PKK)
3 3
3 3
236 INA331 KAJIAN PROSA INA331 - SASINDO (B)
235 INA331 KAJIAN PROSA INA331 - SASINDO (A)
2 7
2 7
232 SIA473 FOLKLOR SIA473 - SASINDO (B)
231 SIA473 FOLKLOR SIA473 - SASINDO (A)
2 5
2 5
230 SIA407 DIALEKTOLOGI SIA407 - SASINDO (B)
229 SIA407 DIALEKTOLOGI SIA407 - SASINDO (A)
2 1
2 1
228 INA149 BAHASA INGGRIS I INA149-SASINDO (B)
227 INA149 BAHASA INGGRIS I INA149-SASINDO (A)
2 5
2 5
224 SIA356 BAHASA BELANDA II SIA356 - SASINDO (B) (Lulus Bahasa Belanda I)
223 SIA356 BAHASA BELANDA II SIA356 - SASINDO (A) (Lulus Bahasa Belanda I)
3 3
3 3
220 FIB311 AUDIO VISUAL FIB311-SASINDO (B)
219 FIB311 AUDIO VISUAL FIB311-SASINDO (A)
DIAH TYAHAYA IMAN, , M.Litt, Ph.D,
SHILVA LIONI, S.HUM, M.HUM
272 ENG209 ADVANCED READING ENG209-SASING 2 3 EVA NAJMA, Dra., M.Hum
OKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
IKE REVITA, Dr., M.Hum
274 FIB109 BAHASA INDONESIA FIB109 - SASING (A) 3 1 LENI SYAFYAHYA, , S.S., M. Hum
275 FIB109 BAHASA INDONESIA FIB109 - SASING (B) 3 1 RONIDIN, , SS, M.A.
276 ENG465 COMPARATIVE LITERATURE ENG465 -SASING 2 7 EVA NAJMA, Dra., M.Hum
AL MAGHVIRAH CHAN, , S.S, M.Hum,
SHILVA LIONI, S.HUM, M.HUM
278FIB101-SASINGDASAR-DASAR FILSAFAT FIB101-SASING 2 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D,
SHILVA LIONI, S.HUM, M.HUM
HANDOKO, , S.S.,M.HUM.,
AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum
281 FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASING (A) MAHASISWA MENGULANG) 3 3 MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si
282 ENG317 FRENCH II ENG317-SASING (LINGUISTICS/SASTRA) 2 5 RAMADHANI GAFAR, Dra., M.Hum
GINDHO RIZANO, , S.S., M.Hum,
JOSEFINO S, Drs., M.Si
IKE REVITA, Dr., M.Hum,
SAWIRMAN, Dr, M.Hum
285 AND415 KULIAH KERJA NYATA AND415-SASING 4 7
SESWITA, , SS, M.Hum,
SHILVA LIONI, S.HUM, M.HUM
287 HKU145 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA HKU145-SASING 3 1
288 HKU-144 PENDIDIKAN AGAMA HINDU HKU-144-SASING 3 1
289 HKU143 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK HKU143-SASING 3 1
290 HKU142 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN HKU142-SASING 3 1
IKE REVITA, Dr., M.Hum,
AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum
292 ENG218 PHONOLOGY ENG218-SASING 3 3 M YUSDI, Dr., M.Hum.
293 ENG104 PRONUNCIATION ENG104 - SASING 2 1 RUMBARDI, Drs., M.Sc
294 ENG208 PROSE ENG20-SASING 3 3 GINDHO RIZANO, , S.S., M.Hum
ZULFAKHRI DT MAJO DATUK, Drs., M.Hum,
AL MAGHVIRAH CHAN, , S.S, M.Hum
296 ENG206 PUBLIC SPEAKING ENG206-SASING 2 3 JOSEFINO S, Drs., M.Si
AYUMI, , S.S, M.HUM,
NOVALINDA, SS, M.HUM
298 FIB203 SEJARAH PEMIKIRAN MODREN(MAHASISWA MENGULANG) FIB203-SASING 2 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
SAWIRMAN, Dr, M.Hum,
EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum.
300 ENG466 SHAKESPEARE ENG466-SASING 2 7 MARLIZA YENI, , SS, MA
MARLIZA YENI, , SS, MA,
EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum.
EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum.,
GINDHO RIZANO, , S.S., M.Hum
AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum,
DONNY EROS, , SS, MA
304 ENG444 THESIS ON LINGUISTICS ENG444 Sasing 6 7
305 ENG443 THESIS ON LITERATURE ENG443 Sasing 6 7
DIAH TYAHAYA IMAN, , M.Litt, Ph.D,
SESWITA, , SS, M.Hum
307 ENG328 DRAMA ENG328-SASING (A) 3 5 DONNY EROS, , SS, MA
RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.Hum,
HANDOKO, , S.S.,M.HUM.
M YUSDI, Dr., M.Hum.,
AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum
310 ING303 ENGLISH MORPHOLOGY ING303 - SASING (B) 3 3 RINA MARNITA AS, Dr., MA
311 ING306 HISTORY OF ENGLISH LITERATURE ING306-SASING (A) 2 3 MARLIZA YENI, , SS, MA
312 ING306 HISTORY OF ENGLISH LITERATURE ING306-SASING (B) 2 3 MAIZUFRI, Dr., MS
313 ING304 HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE ING304 - SASING (A) 2 3 ZULFAKHRI DT MAJO DATUK, Drs., M.Hum
314 ING304 HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE ING304 - SASING (B) 2 3 ZULFAKHRI DT MAJO DATUK, Drs., M.Hum
OKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
IKE REVITA, Dr., M.Hum,
ZULFAKHRI DT MAJO DATUK, Drs., M.Hum
HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D,
AYUMI, , S.S, M.HUM,
RINA MARNITA AS, Dr., MA
FERDINAL, Drs., MA, Ph.D,
EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum.
SESWITA, , SS, M.Hum,
MARLIZA YENI, , SS, MA
319 ENG251 INTRODUCTION TO AMERICAN CULTURE ENG251-SASING (A) 2 5 MAIZUFRI, Dr., MS
320 ENG251 INTRODUCTION TO AMERICAN CULTURE ENG251-SASING (B) 2 5 MAIZUFRI, Dr., MS
MARLIZA YENI, , SS, MA,
RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.Hum
322 ENG258 INTRODUCTION TO AUSTRALIAN CULTURE ENG258-SASING (B) 2 5 FERDINAL, Drs., MA, Ph.D
SAWIRMAN, Dr, M.Hum,
AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum
HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D,
JOSEFINO S, Drs., M.Si
EVA NAJMA, Dra., M.Hum,
SESWITA, , SS, M.Hum
FERDINAL, Drs., MA, Ph.D,
ISRAMIRAWATI, Dra., M.Litt,
GINDHO RIZANO, , S.S., M.Hum,
RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.Hum
327 FIB310 MEDIA AUDIO VISUAL FIB310-SASING (A) 2 5 DONNY EROS, , SS, MA
328 FIB310 MEDIA AUDIO VISUAL FIB310-SASING (B) 2 5 EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum.
329 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141 - SASING* (A) 3 1 NURHAMIDAH, , M.Pd.I
330 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141 - SASING* (B) 3 1 NURHAMIDAH, , M.Pd.I
331 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HKU101-SASIN (A) 3 1 BENI KHARISMA ARRASULI, , S.H., LL.M
332 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HKU101-SASING (B) 3 1 YASNIWATI, , S.H., M.H.
333 FIB107 PENGANTAR FILSAFAT ILMU FIB107-SASING (A) 3 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
334 FIB107 PENGANTAR FILSAFAT ILMU FIB107-SASING (B) 3 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
4 5326 ENG344 LITERARY CRITICISM ENG344-SASING (B)
4 5
2 7
325 ENG344 LITERARY CRITICISM ENG344-SASING (A)
324 ENG346 INTRODUCTION TO DISCOURSE ANALYSIS ENG346-SASING (B)
2 7
2 5
323 ENG346 INTRODUCTION TO DISCOURSE ANALYSIS ENG346-SASING (A)
321 ENG258 INTRODUCTION TO AUSTRALIAN CULTURE ENG258-SASING (A)
3 1
3 1
318 ING104 INTRO TO LITERARY STUDIES ING104 - SASING (B)
317 ING104 INTRO TO LITERARY STUDIES ING104 - SASING (A)
3 1
3 1
316 ING103 INTRO TO LINGUISTICS ING103 - SASING (B)
315 ING103 INTRO TO LINGUISTICS ING103 - SASING (A)
3 3
3 5
309 ING303 ENGLISH MORPHOLOGY ING303 - SASING (A)
308 ENG328 DRAMA ENG328-SASING (B)
2 7
2 7
306 ENG468 TWENTIETH CENTURY LITERATURE ENG468-SASING
303 ENG461 STYLISTICS ENG461-SASING
2 3
2 5
302 ING308 SHORT STORIES ING308-SASING (SASTRA)
301 ENG362 SHORT STORIES ENG362-SASING (SASTRA)
2 5
2 1
299 ENG358 SEMIOTICS ENG358-SASING (LINGUISTICS/SASTRA)
297 ENG107 READING COMPREHENSION ENG107 - SASING
2 5
2 3
295 ENG355 PSYCHOLINGUISTICS ENG355-SASING (LINGUISTICS)
291 FIB221 PENGANTAR JURNALISTIK FIB221-SASING
2 1
2 3
286 ENG101 LISTENING COMPREHENSION ENG101 - SASING
284 ING307 INTRO TO SCHOOLS OF LINGUISTICS ING307-SASING (LINGUISTICS)
2 3
2 1
283 ENG203 INTERMEDIATE LISTENING ENG203-SASING
280 ENG113 ELEMENTARY GRAMMAR ENG113 - SASING
2 3
2 1
279 FIB108 DASAR-DASAR STATISTIK FIB108-SASING
277 ENG110 COMPOSITION ENG110 - SASING
2 7
2 3
273 ENG456 ANTROPOLINGUISTICS ENG456-SASING
271 ENG215 ADVANCED GRAMMAR ENG215-SASING
DIAH TYAHAYA IMAN, , M.Litt, Ph.D,
DONNY EROS, , SS, MA
GINDHO RIZANO, , S.S., M.Hum,
RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.Hum
IKE REVITA, Dr., M.Hum,
NOVALINDA, SS, M.HUM,
AYUMI, , S.S, M.HUM
HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D,
OKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
DHIANT ASRI, , S.S., M.Hum
339 FIB108 Sejarah Kebudayaan Indonesia FIB108 - SASING (B) 3 3 ENI MAY, Dra., M.Si
340 FIB108 Sejarah Kebudayaan Indonesia FIB108-SASING (A) 3 3 SYAFRIZAL, Drs., M.Hum
IKE REVITA, Dr., M.Hum,
RINA MARNITA AS, Dr., MA
OKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
M YUSDI, Dr., M.Hum.
MAIZUFRI, Dr., MS,
EVA NAJMA, Dra., M.Hum,
RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.Hum
FERDINAL, Drs., MA, Ph.D,
EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum.
RUMBARDI, Drs., M.Sc,
AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum
346 ENG322 SYNTAX ENG322-SASING (B) 3 5 M YUSDI, Dr., M.Hum.
347 FIB312 TEORI KEBUDAYAAN FIB312-SASING (A) 2 5 SAWIRMAN, Dr, M.Hum
348 FIB312 TEORI KEBUDAYAAN FIB312-SASING (B) 2 5 SAWIRMAN, Dr, M.Hum
DIAH TYAHAYA IMAN, , M.Litt, Ph.D,
MARLIZA YENI, , SS, MA
GINDHO RIZANO, , S.S., M.Hum,
EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum.
DHIANT ASRI, , S.S., M.Hum,
JOSEFINO S, Drs., M.Si
AYUMI, , S.S, M.HUM,
HANDOKO, , S.S.,M.HUM.
HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D,
NOVALINDA, SS, M.HUM
AL MAGHVIRAH CHAN, , S.S, M.Hum,
HANDOKO, , S.S.,M.HUM.
DHIANT ASRI, , S.S., M.Hum,
AYUMI, , S.S, M.HUM
HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D,
ISRAMIRAWATI, Dra., M.Litt,
SHILVA LIONI, S.HUM, M.HUM
DIAH TYAHAYA IMAN, , M.Litt, Ph.D,
SESWITA, , SS, M.Hum
GINDHO RIZANO, , S.S., M.Hum,
EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum.
DHIANT ASRI, , S.S., M.Hum,
AL MAGHVIRAH CHAN, , S.S, M.Hum
AYUMI, , S.S, M.HUM,
HANDOKO, , S.S.,M.HUM.
HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D,
NOVALINDA, SS, M.HUM
AL MAGHVIRAH CHAN, , S.S, M.Hum,
HANDOKO, , S.S.,M.HUM.
DHIANT ASRI, , S.S., M.Hum,
AYUMI, , S.S, M.HUM
HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D,
ISRAMIRAWATI, Dra., M.Litt,
SHILVA LIONI, S.HUM, M.HUM
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
366 SJP412 KAIWA BISNIS SJP412 - JEPANG 2 7 RADHIA ELITA, , S.S, MA
367 SJP655 KEPEMANDUAN WISATA BUDAYA SJP655-SAJE 2 7 RETNANING TYAS, , M.Par
IDRUS, , SS, M.Hum,
AULIA RAHMAN, , S.S., M.A.
369 SJP451 KULIAH KERJA NYATA SJP451 - JEPANG 4 7
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
LADY DIANA YUSRI, , S.S, M.HUM,
IMELDA INDAH LESTARI, , SS, M.Hum
372 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141 - JEPANG 3 1 ABRAR AGUNG, , LC, M.A
373 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HKU101 - JEPANG 3 1 BENI KHARISMA ARRASULI, , S.H., LL.M
374 FIB203 PENGANTAR FILSAFAT ILMU FIB203 - JEPANG 3 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
375 HKU151 PENIDIDIKAN PANCASILA HKU151 - JEPANG 3 1 MHD NUR, Dr., M.S
GUSDI SASTRA, DR, M.Hum,
DINI MAULIA, , S.S, M.HUM
HERRY NUR HIDAYAT, , M.Hum,
EKA MEIGALIA, , M.Hum
378 FIB107 SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA FIB107 - JEPANG 3 3 SYAFRIZAL, Drs., M.Hum
RAHTU NILA SEPNI, , M.Hum,
IDRUS, , SS, M.Hum
RIMA DEVI, Dr., M.Si,
RACHMIDIAN RAHAYU, , S.Hum, M.Hum
381 SJP453 SKRIPSI SJP453-JEPANG 6 8
HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si
383 SJP756 TOUR LEADER SJP756-SAJE 2 7 RETNANING TYAS, , M.Par
ARMINI, Dra., M.Hum.,
SONEZZA LADYANA, , SS, MA
ARMINI, Dra., M.Hum.,
SONEZZA LADYANA, , SS, MA
RINA YUNIASTUTI, , S.S, M. Si,
RACHMIDIAN RAHAYU, , S.Hum, M.Hum
RINA YUNIASTUTI, , S.S, M. Si,
RACHMIDIAN RAHAYU, , S.Hum, M.Hum
2 1387 JPG117 CHOUKAI NYUUMON JPG117 - JEPANG (B)
2 1
3 1
386 JPG117 CHOUKAI NYUUMON JPG117 - JEPANG (A)
385 FIB109 BAHASA INDONESIA FIB109 - JEPANG (B)
3 1
2 5
384 FIB109 BAHASA INDONESIA FIB109 - JEPANG (A)
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